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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
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pedih“ (Q.S. Luqman:7) 
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diperbuatnya”( Ali Bin Abi Thalib ) 
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direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri” (Ibu Kartini ) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah, 1. Mendiskripsikan profil peranan wanita di 
Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012, 2. 
Mendiskripsikan upaya BPD dalam mengembangkan peranan wanita di Desa 
Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012, 3. 
Mendiskripsikan kendala yang dihadapi BPD dalam proses pengembangan 
peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 
Tahun 2012, 4. Mendiskripsikan solusi BPD dalam mengatasi masalah 
pengembangan peran wanita di Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, 
Kabupaten Kendal Tahun 2012. 
Subjek penelitian ini adalah anggota BPD, kepala desa, anggota dan 
pengurus PKK, kader Posyandu, bidan desa serta pedagang atau wirausaha di 
Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi atau 
arsip, observasi, dan wawancara. Keabsahan datanya dengan cara triangulasi, 
sumber data dan teknik pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisis data 
menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) ikut serta dalam mengembangkan peran wanita di Desa Purwokerto 
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu pengembangan mengenai 
program kegiatan PKK, Posyandu dan simpan pinjam uang untuk usaha 
pedagang/wirausaha serta apabila kegiatan organisasi wanita memerlukan dana 
maka dapat meminjam atau meminta bantuan kepada pemerintah desa melalui 
BPD, dan apabila ada bantuan  dari pemerintah untuk masyarakat maka 
penyaluran tersebut juga melalui BPD, kepala desa dan kepala urusan keuangan. 
jadi, BPD ikut berperan dalam pengembangan peran wanita. 
 
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengembangan Peran 
Wanita  
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